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２ Quintín Aldea Vaquero, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, C.S.IC., Madrid, 1973. Gran Enciclopedia de
España, 2003.参照。



















































































































































































































































































































純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７
―５３―
１．入口 ２．格子が二重に付けられた玄関 ３．監視人の住居 ４．監視人の住居
５．監視人の台所 ６．囚人の台所 ７．鍵のかけられた二重の扉
８．茨の植えられた二重の柵 ９．８パレルモの幅の柵内 １０．囚人の居住する部屋





































































































































































８９ Quintín Aldea Vaquero, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, C.S.IC., Madrid, 1973. Gran Enciclopedia de
España, 2003.参照。






















































純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７
―６１―
キリスト教の殉教者数は、２４０名以上に上ります。その舞台となったのが、長崎及びその周辺地
域でした。この殉教者の多さは、日本人キリスト教徒が、キリスト教の真の精神性を掴んでいた
ことの証となるでしょう。
（２０１６年１０月２７日 受理）
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